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RESUMEN 
Este presente trabajo de investigación se tuvo como propósito principal demostrar 
uso de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
disminuye el índice de accidentabilidad en una empresa textil, ATE-2020. 
Al momento de aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se obtuvieron mejoras en todas las dimensiones de aplicación las cuales fueron 
Evaluación de riesgos, Auditoría interna y Cultura de Prevención. 
La población del proyecto estuvo conformada por 3 meses antes, que se recolectó 
de las boletas de las salidas anticipadas por accidentes posteriormente serán 
recolectadas con el registro de accidentes que se viene estableciendo. La muestra 
es no probabilística por conveniencia, por el tiempo de desarrollo de la 
investigación es por eso que será igual a la población. 
De la misma manera, el tipo de tesis es aplicada, porque tiene un enfoque 
cuantitativo y de diseño cuasi-experimental. Los datos obtenidos aplicar esto nos 
dio como resultado que la aplicación del SG-SST reduce el índice de 
accidentabilidad se vio claramente una disminución de 4.37 a 0.76, por otro lado, 
para las hipótesis específicas también se utilizó Wilcoxon donde encontramos 
datos de discusión en el índice de frecuencia de 48.20 a 12.04 como en el de 
severidad de 84.46 a 42.16 
Por lo tanto, se concluyó que la aplicación del SG-SST disminuyo el índice de 
accidentabilidad en una empresa Textil - ATE 2019. 




The main purpose of this research work was to demonstrate the use of the 
application of the Occupational Health and Safety Management System, the 
accident rate in a textile company decreases, ATE-2020. 
When applying the Occupational Health and Safety Management System, 
significant improvements were obtained in all dimensions of application, which 
were Risk Assessment, Internal Audit and Prevention Culture. 
The project population was made up of 3 months before, which was collected from 
the early departure tickets for accidents and will later be collected with the accident 
registry that is being established. The sample is intentional probabilistic, for the 
time of the development of the investigation that is why it will be equal to the 
population. 
In the same way, the type of thesis is applied, because it has a quantitative and 
quasi-experimental design approach. The data applying this it gave us as a result 
that the application of the SG-SST clearly saw a decrease from 4.37 to 0.76, on the 
other hand, Wilcoxon was also used for the specific hypotheses, where we found 
discussion data in the frequency index from 48.20 to 12.04 and in the severity index 
from 84.46 to 42.16. 
Therefore, it was concluded that the application of the SG-SST decreased the 
accident rate in a Textile company - ATE 2019. 




Actualmente la mayoría de las empresas manufactureras, desarrollan temas 
relacionados a la Seguridad Industrial como un tema alterno y de poco 
impacto económico, es por eso que no tiene la importancia debida y se ve 
reflejado en las cifras del Ministerio de Trabajo (2019), donde indica que la 
industria manufacturera ocupa el segundo lugar con un 20.26% de reportes 
de accidentes, en el Perú. 
Las empresas textiles de la actualidad abarcan una amplia gama de 
procesos, donde el trabajador está expuesto a diversos tipos de alto peligro 
y riesgo laboral que genera un alto índice de accidentabilidad, teniendo como 
frecuencia de accidentes si bien no existe ningún documento de 
accidentabilidad, pero si existen antecedentes información recopilados 
mediante la observación y entrevista de una serie de peligros, riesgos 
accidentes que ocurren en las áreas laborales, ya sea de supervisores, 
trabajadores y visitantes, es por eso, la necesidad de implementar el SG-
SST. Para ello se realizó un estudio que corrobore la situación ya antes 
mencionada, se utilizó un cuadro de criterios de evaluación luego para 
después trasladarlo aún matriz de selección de problemas donde se 
determinó que el problema principal era que existía un Alto peligro y riesgo 
laboral en planta. Como medida complementaria y para que se halle la raíz 
de ese peligro laboral que tenía la empresa se realizó un diagrama de 
Ishikawa que esta se complementa con un complemento que es el Pareto, y 
permite priorizar los problemas causantes, a partir un problema priorizado, 
en este caso los peligros y los riesgos laborales que tiene la empresa, para 
centrar la concentración en el 20% de causas, que solucionan el 80% de los 
problemas. Podemos afirmar que en la empresa actualmente no dispone con 
el SG y mucho menos un plan de control de riesgos. al respecto Novillo, E., 
González, E., Quinche, D. y Salcedo, V (2017) nos menciona que: “El 
diagrama Ishikawa, se puede analizar diversos problemas de interés en el 
que se ordena las causas listadas a partir de una tormenta de ideas, en un 
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esqueleto de pescado” es  decir,  esta técnica resulta ser sencilla de usar, 
para el diagnóstico de las causa del problema de este trabajo, que es el alto 
peligro y riesgo laboral  en la empresa, Véase Anexo 5. 
       Figura 1: Diagrama de Ishikawa 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Mediante un diagnóstico inicial en base a los lineamientos de SG-SST se 
obtuvo como resultado 2.38% de cumplimiento total de la gestión realizada, 
lo cual muestra a la empresa vulnerable a una auditoria frente a las 
autoridades del estado, considerando importante el desarrollo de los 












¿De qué manera la Implementación de un SG-SST basado en la ley 
Nº29783, reduce la accidentabilidad de una empresa textil ATE-2020?  
¿Cómo la Implementación del SG-SST basado en la ley N°29783 reduce la 
frecuencia de accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020?  
¿Cómo la Implementación del SG-SST basado en la ley N°29783 reduce la 
severidad de accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020?  
La investigación, se justifica en conceptos teóricos básico de Sistema de 
Gestión y Salud en el Trabajo basado en la ley 29783, por el cual genera 
veracidad en la información. Asimismo, permite dar explicación al problema 
a través de las dimensiones e indicadores y la adecuada aplicación de la 
técnica e instrumento de medición. Beneficiará en la reducción gastos por el 
alto índice de accidentes de trabajos y no obstante ante posibles sanciones 
futuras por incumplimiento de la ley 29783 si en caso no se llegara a 
implementar   
Objetivo General  
Determinar como el SG-SST basado en la ley Nº29783, reduce la 
accidentabilidad en una empresa textil. ATE-2020.  
Objetivo Específico   
- Determinar cómo la Implementación de un SG-SST basado en la ley 
Nº29783 reduce la frecuencia de accidentabilidad en una empresa textil. -
ATE-2020.  
- Determinar cómo la Implementación de un SG-SST basado en la ley 
Nº29783 reduce la severidad de accidentabilidad en una empresa textil. 
ATE-2020.  
 Hipótesis General  
  
Hi: Implementación del Sistema del SG-SST basado en la ley N°29783 
reduce la accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020.      
H1: La Implementación de un SG-SST basado en la ley 29783 reduce la 
frecuencia de accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020.  
H2: La Implementación del SG-SST basado en la ley 29783, reduce la 
severidad de accidentabilidad en una empresa textil. ATE-2020. 
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ll. MARCO TEÓRICO
Antecedentes internacionales  
 Roa(2017) “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) Diagnóstico y análisis para el sector de la construcción, Colombia”. 
Como principal objetivo el proyecto tiene: Restablecer los cumplimientos Que 
se requieran para poder realizar la implantación del SG-SST, derivado de las 
empresas del rubro en la edificación de la ciudad de Manizales, en esa misma 
manera se realiza las aproximaciones en el estado del arte que se incluyen 
en SG-SST y también conducir a los establecimientos de las todas las bases 
teóricas conceptualizadas, y normativa necesaria en la implementación del 
estudio a realizar. De alguna forma y otra se transmitieron los 174 Sistemas 
de SG-SST, y uno de sus principales objetivos es el proteger a las personas 
de accidentes o incidentes que puedan suceder. Siendo los accidentes la 
madre todas las necesidades y obligaciones posteriores.  
 Ramírez (2016) “Elaboración y aplicación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el 
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón santa elena, provincia 
de santa elena, Ecuador”. La investigación tuvo como objetivo, Tomar como 
análisis y diagnóstico los problemas que causa el incumplimiento de las 
normativas legales actuales en las empresas. Se toma como prioridad el poder 
realizar una evaluación para poder identificar los factores existentes en el área 
laboral. Uno de los objetivos relevantes es el de elaborar un SG-SSO. Dar como 
resultado en respuesta al problema que se determinó que en la implementación 
del SG-SSO en el proceso se tenga un asesoramiento que esté relacionado 
con el alcalde zonal correspondiente a Santa Elene se le podría llamar que sería 
un departamento especializado de asesoramiento unificado. Preciado (2017), 
en su trabajo de investigación llamado “Diseño del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Giga Ingeniería Integral S.A.S” 
ya que el objetivo fue el de desarrollar el SG-SST y como conclusión principal 




Bedoya, Severiche, Sierra y Osorio (2014), en la tesis Accidentabilidad Laboral 
en el Sector de la Construcción: el caso del distrito de Cartagena de Indias en 
el periodo 2014-2016, se realizó el análisis los índices tanto de accidentes como 
el de la implementación misma, el desarrollo de la implementación puede darse 
hasta en 6 empresas en simultaneo. 
Cisneros y Cisneros (2015), tesis “Los accidentes laborales, su impacto 
económico y social, en la Universidad Oscar Lucero Moya”, se desarrollaron 
métodos empíricos que validen la información que se recolecto tanto como de 


















Antecedentes nacionales   
  Este presente trabajo tuvo como referencia los siguientes estudios previos 
como se mencionan a continuación, Herrera (2018). “Consideración del 
accidente in itinere en el decreto supremo nº 005-2012-tr reglamento de la 
ley n° 29783 – ley de seguridad y salud en el trabajo-perú-2018, Perú” El 
objetivo del trabajo de investigación fue Comentar el ordenamiento jurídico 
nacional, en especial la norma laboral y la correspondiente regulación de los 
accidentes de trabajo. Del estudio realizado se concluyó que, el 25% de la 
muestra, ha sufrido alguna vez un accidente de trayecto, por ello es que se 
da, una propuesta legislativa de incorporar el accidente In Itinere. 
El decreto supremo Nº 005-2012-TR que es el reglamento de la Ley N°29783 
– Ley de SST; ya que, al regularse este tipo de accidente, se está protegiendo 
a derechos fundamentales del trabajador como es su seguridad y la 
preservación de la salud. 
 
Neyra (2015). “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
una empresa contratista de transporte de personal en una empresa minera. 
Caso e.e. h&c transportes s.r.l. Perú” El objetivo de este trabajo de 
investigación proponer como medida inmediata dado que la empresa de 
transporte del personal a las empresas mineras se realice de forma inmediata 
un SG-SST, de esa forma se reducirá el índice de accidentabilidad, como 
objetivos específicos el de exponer el marco teórico relacionando temas es 
el de la implementación del sistema de gestión, salud ocupacional y trabajo 
en equipo. Del estudio realizado respondiendo a la problemática principal se 
debe de establecer medidas tanto, así como una cultura organizacional que 
se enlazan a un sistema de prácticas de seguridad tanto aso como controles 
operacionales, gerencia de desempeño, etc. 
 Prieto y Morales (2017) “Implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa chimú 
pan S.A.C. Perú” El trabajo de investigación tiene como principal objetivo 
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llevar a cabo la implementación de un SG-SST, basado en la ley N°29783 
para disminuir los peligros y riesgos que tiene la empresa CHIMU S.A.C. 
como medida complementaria realizar los diagnósticos necesarios para 
conocer la situación actual de la empresa de esa forma tomar acciones 
preventivas de la seguridad y salud en trabajo en la empresa. Como 
resultado y realizando un diagnóstico situacional se determinó que la 
empresa no cuenta con un SG-SST y solo cumple con 1.25% del total 
esperado, muy aparte que la empresa no está preparada para recibir 
auditorias es por eso que se recomiendo la acción inmediata de la realizar la 
implementación del SG-SST. 
 Al respecto Campos, Raúl (2017) en su tesis llamada “Implementación de 
un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para Prevenir Riesgos Laborales 
en el área de Mantenimiento en la empresa Patronato Parque de las 
Leyendas San Miguel – 2017” demostró que se reduce a un 34% el índice de 
frecuencia con respecto a los accidentes que se tenía en el área de 
mantenimiento; debido a que antes de la implementación la frecuencia 
estaba en un 52%, no obstante  con la implementación también se usó 
herramientas como  las capacitaciones o charlar sobre enfermedades 
ocupacionales, por lo cual la  frecuencia de accidentes mejoro aún más 
llegando a disminuir hasta un 18%; la cual se redujo desmesuradamente la 
causalidad de la frecuencia de accidentes que tenían los trabajadores, 
además de generar una cultura de prevención en los trabajadores con 
respecto al uso adecuado de los EPP’S de acuerdo al área que 
correspondan.  
Espinoza (2016) en su tesis llamada “Aplicación del SG-SSO para reducir la 
accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016” tuvo 
como objetico principal el de Tomar como análisis y diagnóstico los 
problemas que causa el incumplimiento de las normativas legales actuales 
en las empresas. Se toma como prioridad tener una línea base para 
identificar los peligros y evaluar los factores de los riesgos existentes en el 
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área laboral. Uno de los objetivos relevantes es el de elaborar el SG-SSO. El 
resultado en respuesta al problema se pudo determinar que el SG-SSO para 
asesorar de forma clara y directa al alcalde zonal de turno a Santa Elene se 
le podría llamar que sería un departamento especializado de asesoramiento 
unificado. 
Atalaya (2018) “Propuesta de mejora de un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo bajo la ley 29783 y su modificatoria, d.s 005-
2012 para minimizar los riesgos en el área de laboratorio de la clínica san 
lorenzo s.r.l.-cajamarca 2018, Perú”. Como objetivo principal el proyecto 
consiste en la generar la propuesta de implementación del SG-SST que se 
basa en la ley Nº29783 con su modificatoria, D.S 005-2012 para minimizar 
los peligros que puedan existir del área establecida, como medida 
complementaria es el de medir y cuantificar los riesgos físicos que se utilizó 
en los protocolos nacionales de tener una estandarización nacional de la 
calidad y medio ambiente acoplado a ellos normas internacionales. 
Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Se le puede decir que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se le podría denominar como un conjunto de elementos que están 
interrelacionados y además que interactúan entre sí, con el objetivo de 
establecer una política, tanto, así como objetivos de seguridad y Salud que 
se tiene en el trabajo.  Se utilizará de forma inmediata los mecanismos que 
se describe en las acciones correspondientes, de esa forma alcanzas los 
lineamientos. (Ley N°29783, 2011)  
Evaluación de riesgos 
Para la evaluación de los riesgos de debe de seguir un proceso que después de la 
identificación de peligros, esto nos permite pode dar un valor al nivel, grado y 
gravedad. Esta información es necesaria para los empleadores que se encuentren 





Para poder conservar de forma eficiente la implementación del SG-SST los 
representantes de la organización deben de cumplir con las auditorias 
correspondientes verificando el correcto funcionamiento anticipándonos a los 
desastres laborales. (Ley N°29783, 2011). 
Palencia & Riaño (2016) A basic objective of safety and health is to protect 
workers from the dangers in the workplace that they can generate death, 
illness or disability” (Palencia & Riaño, 2016, p.3).   
In general, Safety and Health at Work Management Systems (SGSST) are a 
tool for the development of preventive activities in the organization, providing 
means for the management of safety and health in an organized and 
structured manner (Hoyos, Riaño & Valero, 2016, p.69).   
SG-SST with a strategic vision ensures: increase in quality of workers' lives, 
sustainable competitive advantage and greater economic results (Vega, 2017, p.2).   
 
Cultura de prevención 
Se le dice Cultura de prevención a todos los conjuntos de valores tanto, así 
como a principios y normas de comportamiento establecidas por la empresa, 
teniendo presente la consideración los conocimientos impartidos entre los 
miembros de la organización. (LeyN°29783, 2 011).  
 
Equipos de protección personal (EEP’S) 
Son los instrumentos y equipos brindados por la empresa para garantizar la 
salud y seguridad tanto física de los trabajadores, reduciendo el grado de 
exposición a los accidentes (LeyN°29783, 2 011).  
Capacitación  
Es la que consiste en transmitir de múltiples canales de comunicación los 
conocimientos teóricos y prácticos que un expositor pueda tener, todo esto 
para lograr un desarrollo de las capacidades de los receptores capacitados, 
los temas son la mayor conveniencia para los procesos de trabajo, como son 
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la prevención y evaluación de los peligros y riesgos de la seguridad (Ley 
N°29783, 2011) 
Variable independiente: Índice de Accidentabilidad (IA)  
Está directamente relacionado con los conceptos que se le conoce como 
responsabilidad en la sociedad de las empresas, todo eso para tener un orden 
fluido y continuo para con los trabajadores ofreciendo condiciones de seguridad 
idóneas complementadas con las condiciones favorables […] (Ley 29783, 2011) 
Se manifiesta como un hecho laboral fortuito, de la manera más inesperada 
posible, esto causa lesiones que en ciertas ocasiones pueden causar la muerte, 
pero en el ámbito laboral interfiere con el procedimiento de la producción. (Mateo 
Floria y Gonzles Maestre Diego,2014) 
Para poder obtener el índice de accidentabilidad se tiene que tener en cuenta los 
subíndices como son los de frecuencia y el de severidad que combina las lesiones 
ocurridas en el horario de trabajo a esto sumado la severidad con la que se 
presentan estas lesiones (IS) (N 024-2016-EM, 2016, p. 10) 
 
                  IA = (Índice de severidad x índice de frecuencia) x 1000  
 
Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)  
De forma independiente se tiene que el índice de frecuencia es el parámetro 
relacionado de los accidentes ocurridos en la empresa estos como el número 
de horas-hombre trabajadas. Además, se debe de indicar que son el 
resultado de accidentes por cada millón de horas (Guixá, 2015, p.70).  
Se establece que el Índice de frecuencia se interpreta como el número de 
accidentes mortales o incapacita dores también por cada millón de horas 
trabajadas en la empresa (N 024-2016-EM, 2016, p. 10).  
        IF= (Número de accidentes / Horas Hombre trabajadas) *1000000  
Índice de severidad-IS 
Para hallar el índice de severidad se tiene que reconocer los valores de los días 
perdidos entre las horas trabajadas por cada millón de horas trabajadas en la 
empresa (N 024-2016-EM, 2016, p. 10).  
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IS: (Número de días perdidos/ horas hombre trabajadas) *1000000 
Mapa de riesgos 
Se tiene como un plano visual donde se detalla las condiciones de trabajo, en su 
mayoría están descritas por áreas, se pueden obtener diversas formas y técnicas 
de identificación, de esa forma localizar problemas y tomar medidas de prevención 





















IIl. - METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación     
  
El trabajo de investigación tiene un diseño experimental del tipo 
cuasiexperimental, ya que en la variable independiente y la dependiente 
están relacionadas de forma causa y efecto. La investigación es la aplicada, 
puesto que permitirá dar solución al problema, utilizando conocimientos con 
bases teóricos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
la accidentabilidad, es decir explicar el impacto entre las variables VD y VI  
La Investigación es Longitudinal porque tiene un alcance retrospectivo y 
prospectivo, además de enfoque cuantitativo, porque utiliza la observación 
para recabar información medible que serán analizados en un cuadro 
estadístico.  
      
G: O1 - X - O2  
      
Dónde:  
O1: Pre – test   
X: Estímulo o tratamiento   
O2: Post – test  
3.2 Variables y operacionalización  
La variable independiente es el SGSST, dimensiones consideradas son: 
• Evaluación de riesgo 
• Auditoría interna 
• Cultura de prevención 
La Variable dependiente es Accidentabilidad, dimensiones consideradas son: 
✓ Índice de frecuencia 
✓ Índice de severidad 
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3.3 Población muestra y muestreo    
Población   
Lo que se va a considerar como población será tres meses de registros a 
priori a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo y también tres meses después de la medición de los indicadores 
independientes y dependientes en una empresa textil.  
  
Muestra  
La muestra tiene un diseño de tipo censal, ya que la se presenta de forma 
igual a la población, en donde ya no es necesario un subconjunto del universo 
para obtener los elementos necesarios para el análisis.  
Muestreo 
El muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que las unidades de 
estudio se toman durante la recolección de los datos, en este caso, se está 
considerando los tres meses antes y tres meses después de la medición de 
los indicadores que nos brindaran información necesaria para la 
investigación.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas  
 
Esta investigación emplea técnicas como el de la observación, para diagnosticar a 
la empresa, con la finalidad de evaluar todos los riesgos que tienen los 
trabajadores al momento de ejecutar sus tareas en sus respectivas actividades; de 
modo que la información sea utilizada como línea base para identificar el 
cumplimiento de los lineamientos del SG-SST basado en la Ley Nº29783. 
 
La técnica utilizada para la investigación es la observación de los 
acontecimientos problemáticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que 
se obtiene información verídica de la situación actual de la empresa, lo cual 
permite recolectar datos necesarios para evaluar los indicadores planteados; 
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además de las sesiones de grupo de investigación para intercambio de ideas; 
verificación de documentos donde se registran las salidas anticipadas por 
accidentes, descansos médicos u otros motivos.   
Se utilizará la técnica de recolección de datos libros y revistas científicas. 
  
 Instrumentos de recolección de datos  
  
Los instrumentos de recolección usados son confiables      
  
● Check list  
● Formato de registros, para la recolección de datos de la variable 
independiente y dependiente.  
● Fichas de Registro de Observación: Este instrumento permite la 
recolección de datos para evaluar de forma estructurada los indicadores sin 
necesidad de variar grupo de análisis. Véase Anexo 4. 
 
Validación y Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2010) Se puede interpretar la confiablidad como al grado 
de consistencia, para la aplicación del instrumento es repetida al mismo objeto en 
estudio que genera resultados iguales; además explica que en la validez se hace 
una referencia al grado en que los instrumentos se miden de forma correcta, 
aquello para lo que fue creado  
 
La validación de los instrumentos fue realizada por juicio de expertos que consta 
de 3 profesionales en la especialidad de Ingeniero Industrial de la Universidad 
César Vallejo. Véase Anexo 5. 
 
Es importante mencionar que la recolección de datos es verídica, puesto que la 
información obtenida es de la empresa textil, además de indicar que los resultados 
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estadísticos a nivel de significancia son menores de 0.05, por el cual resalta más 
aún la confiabilidad de datos. 
3.5 Procedimientos 
Elaboración de línea base o Diagnóstico inicial  
Se realiza una evaluación inicial o de estudio de la situación actual de la 
empresa por el cual el empleador es testigo de las condiciones actuales 
en la que funciona la empresa. 
Como parte de la línea base se realizó una Matriz IPERC observa en el 
cuadro y además de una auditoría interna base con una lista de 
Verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, los resultados de la línea base servirá para planificar 
y aplicar el sistema, eso servirá para tener referencia el como está y 
cuáles serán los planes de acción para contrarrestar dicha situación.  
Para conocer la situación actual de la empresa con relación al SG-SST  
comienza con el diagnostico pres test de las variables independientes 
que son Evaluación de riesgos (tabla 4), Auditoría interna (tabla 5) y 
cultura de prevención (tabla 6y7) donde se analizarán el porcentaje de 
cumplimiento e incumpliendo por cada indicador y también un 
diagnostico pre-test de las variables dependientes (6).  
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Análisis pre-test de variables independientes y dependientes 
Evaluación de Riesgos pre test   
      Tabla 1: Diagnóstico IPER pre test 
Fuente: Elaboración propia 
La empresa textil tiene un 100% de incumplimiento con relación a la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya que no cuenta con 
un formato IPER, de acuerdo a la información recolectados en una 
reunión inicial con la Gerencia, es por ello que se propone un formato y 
se realiza una matriz IPERC base cuyos resultados según el nivel de 
riesgos encontrados son Intolerable 7%, Importante 11%, Moderado 
60%, Tolerable 21%, con un total de 98 riesgos potenciales encontrados 
en la empresa, tal como se puede observar en el Anexo 10 y 11, este 
lineamiento forma parte de una auditoría interna de Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo y por ello la necesidad de la 
implementación.  
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Fuente: Elaboración propia 
En base a los lineamientos establecidos en una Auditoría interna, la 
situación actual de la empresa textil, es un 96.2% de incumplimiento y el 
3.8% de cumplimiento, conforme a ley N°29783, este resultado es 
alarmante para una empresa que esta varios años en el rubro textil, pero 
es de mucha importancia, para que los resultados cambien poniendo en 
Auditoría Interna pre test  
   Tabla 2: Lista de verificación de lineamientos de SG-SST 
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marcha la implementación conforme a las actividades planificadas 
conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
Cultura de prevención pre test  
Capacitaciones  
   Tabla 3:  Diagnóstico Capacitaciones 
Fuente: Elaboración propia  
Equipos de protección personal  
      Tabla 4:  Diagnóstico protección personal 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, toda empresa 
debe contar un programa de capacitaciones y entrenamiento a los 
trabajadores de acuerdo a las funciones que desempeñan y de acuerdo 
a ello proporcionar los equipos de protección personal para reducir el 
impacto sobre los indicadores que evalúa el cumplimiento del SG-GST; 
conforme a la recolección de datos de las tabla 6 y 7, el porcentaje de 
cumplimiento de capacitaciones es de 0% e incumplimiento 100% al 
igual que en los equipos de protección personal, de acuerdo a los 
indicadores utilizados para la evaluación de la auditoría interna base.  
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Registro de accidentes 
Con el registro ya establecido para los accidentes en la empresa se van 
a tener de una forma documentada en la empresa textil. Y asi, se tendrá 
un formato real de los accidentes. Véase (Anexo 8) 
Para llevar un registro se utilizará el documento propuesto: 
• Accidentes profesionales
• Peligros suceso
• Nombre del trabajador accidentado
• La cantidad de horas o los días de trabajo perdido por causa de accidentes
en el trabajo
Registro de capacitación  
A través de un programa de capacitación se realiza los registros de 
capacitaciones Para así poder proporcionar a los trabajadores información 
adecuada que ayude a prevenir de accidentes, además de mejorar las 
condiciones de trabajo, todos los registros de capacitaciones como se observa 
en (Anexo 10) 
Tabla 5: Programa de capacitaciones del SG-SST 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEL SGSST EN UNA EMPRESA TEXTIL ATE 2020 
TEMAS MES 
N° 
TRABAJADORES ÁREA TIEMPO turno Responsable 
¿Qué es 













de EPPS JUNIO 98 todas 5 min M-N
Ing. 
Edison 
Fuente: Elaboración propia 
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 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Los empleadores en reunión con los trabajadores y sus respectivos jefes de área 
se exponen de forma escrita la política implementada en la empresa textil:     
- Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño, como a
la naturaleza de sus actividades.
- Concisa, además de estar redactada con claridad, estar fechada y
hacerse efectiva mediante la firma del empleador o representante de
mayor rango con responsabilidad en la organización. Véase en
(Anexo 9)
  Mapa de riesgos 
De una forma visual y ordenada el mapa de riesgos brindara la 
información que se necesite con la finalidad de tener una manera más 
efectiva las actividades que se van a localizar y hacer. Se representa 
gráficamente todos los peligros que se generan de acuerdo al área de 
trabajo. Véase en (Anexo 13) 
Creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo   
Este comité deberá ser realizado e implementado por quienes tengan a 
su cargo la SST, el programa estará relacionado los objetivos de este 
plan de implementación del SG-SST que se encuentra en la RM-
0502013 con sus respectivos formatos que se encuentran en la RM-148-
2012. Véase en Anexo. 
3.6 Método de análisis de datos 
Dentro del análisis de datos de este informe de investigación que tiene 
un enfoque cuantitativo, podrán ser expresados mediante gráficos que 
se puedan interpretar. 
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Se utilizará el software Excel y Spss 22, de esa forma se podrá observar 
el grado de confiabilidad aplicando la prueba de WILCOXON en ambas 
variables antes y después de aplicada el SG-SST. 
3.7 Aspectos Éticos   
Respecto a la información proporcionada por la empresa textil, para 
llevar cabo este trabajo, se respeta la información, demostrando los 
valores adquiridos a lo largo de la carrera profesional, no obstante, 













IV.- RESULTADOS  
 
La realización de la tesis que lleva por título “Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la ley N°29783, para 
reducir la accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020” se basa según 
lo expresa la ley N°29783.  
• Definición del Alcance  
• Línea base del SGSST o diagnóstico inicial  
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo   
• Objetivos y metas   
• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor y Reglamento 
interno de SST  
• Identificación de Peligros y evaluación de riesgos y Mapa de Riesgo  
• Organización y Responsabilidades   
• Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo   
• Procedimientos   
• Inspecciones internas   
• Plan de Contingencias  
• Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales   
• Auditorias   
• Estadísticas  
• Implementación del plan, presupuesto, Programas  
• Revisión del Sistema de Gestión por el empleador   
  
La implementación del SG-SST de este proyecto consta de 4 etapas.  
Etapa 1: Diagnóstico inicial de la empresa: La primera etapa constó de los 
siguientes puntos que ya fueron realizados.  
- Definición del alcance del proyecto  
- Recolección de datos   
- Línea base del SG SST  
- Entrega de diagnóstico inicial al Gerente General  
Etapa 2: La planificación de la implementación: En esta segunda etapa la cual 
también se desarrolló con éxito se consideró los siguientes puntos.  
- Establecer las funciones de los miembros del equipo   
- Definir los documentos para la implementación del SG SST  
- Creación de la Matriz IPER  
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- Creación de una política de seguridad y salud en el trabajo  
- Creación del mapa de riesgos  
- Entrega de la planificación y aprobación del gerente general  
  
Etapa 3: La implementación del SGSST: Una de las etapas más 
importantes en el desarrollo del proyecto. Esta etapa consta de los siguientes 
puntos.  
- Poner en marcha las funciones de los miembros del equipo   
- Planificación y conformación del comité de seguridad  
- Llevar a cabo el programa Anual de SG-SST  
- Capacitación y formación sobre uso de los documentos y actividades de 
trabajo del comité  
- Sensibilización al personal mediante un programa de capacitaciones 
- Capacitaciones y entrega de material informativo  
- Compra de materiales de señalización y Equipos de Protección Personal  
- Registro de formatos para el control de indicadores   
  
Etapa 4: Evaluación del SG-SST: En esta etapa se recolecta los datos 
después de haber implementado el SG-SST para su respectiva evaluación 
del cumplimento de este.  
- Seguimiento de los indicadores   
- Realización de la auditoría interna   
- Elaboración del informe de auditoría interna   
- Diagnostico situacional utilizando la lista de verificación, después de la 






4.2 Estadística descriptiva 
       
          Análisis descriptivo de la variable Independiente y Dependiente  
Con la finalidad de tener un análisis real de la empresa se implementará una línea 
base con referencia al Matriz IPER, se recolectaron los siguientes datos. 
       -Evaluación de la variable independiente 
 
Tabla 6: Evaluación de riesgos 
 




Cuadro 1: Evaluación de riesgos 
          










    
            
EVALUCIÓN DE RIESGOS 
MES  ANTES DESPUÉS 
1 2.80% 20.00% 
2 3.50% 70.00% 
3 5.20% 90.00% 

















Como se puede observar en el cuadro cuando se realizó la línea base, la empresa 
solo tenía un porcentaje de cumplimiento del 4%, ya después con la implementación 
del SG-SST se obtuvo un porcentaje del 60%, de esa forma es visible la mejora. 
- Cumplimiento de la auditoría interna, se obtuvieron los siguientes resultados. 






Cuadro 2: Cumplimiento de la auditoría interna 
 
  
Como se puede observar en el cuadro cuando se analizó el porcentaje de 
cumplimiento de la auditoría interna, la empresa solo tenía un porcentaje de 
cumplimiento del 2%, ya después con la implementación del SG-SST se obtuvo un 











AUDITORIA INTERNA  
MES  ANTES DESPUÉS 
1 1.00% 20.00% 
2 2.50% 75.00% 
3 2.00% 90.00% 
Promedio 2% 62% 
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Cumplimiento de la cultura de prevención, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
Tabla 8: Cumplimiento de la cultura de prevención 
CULTURA DE PREVENCIÓN 
MES  ANTES DESPUÉS 
1 1.00% 40.00% 
2 2.00% 80.00% 
3 2.50% 90.00% 
Promedio 2% 70% 
 
Cuadro 3: Cumplimiento de la cultura de prevención 
 
 
Como se puede observar en el cuadro cuando se analizó el porcentaje de 
cumplimiento de cultura de prevención, la empresa solo tenía un porcentaje de 
cumplimiento del 2%, ya después con la implementación del SG-SST se obtuvo un 



















-Evaluación de la variable dependiente 
Tabla 9: Índice de frecuencia 
Índice de Frecuencia 
MES  ANTES DESPUÉS 
1 54,35 18,08 
2 54,16 0,00 
3 36,11 18,05 
Promedio 48,20 12,04 
 




INTERPRETACIÓN: Como se observa los datos estadísticos nos muestran grandes 
















Tabla 10: Índice de severidad 
Índice de Severidad 
MES  ANTES DESPUÉS 
1 181,16 90,38 
2 36,11 0,00 
3 36,11 36,11 
Promedio 84,46 42,16 
 
Cuadro 5: Índice de severidad 
 
     
INTERPRETACIÓN: Como se observa los datos estadísticos nos muestran grandes 
mejoras con respecto al índice de frecuencia anterior. Antes 84,46 – Después 42,16. 
Tabla 11: Índice de accidentabilidad 
Índice de Accidentabilidad 
MES  ANTES DESPUÉS 
1 9,85 1,63 
2 1,96 0,00 
3 1,30 0,65 


















Cuadro 6: Gráfico del índice de accidentabilidad 
 
INTERPRETACIÓN: Siendo este nuestra variable independiente, antes se tenía un 
índice de accidentabilidad promedio de 4.37 la cual es muy alto con respecto al índice 





















4.3 Análisis inferencial 
4.3.1 Validación de la Hipótesis General 
En el desarrollo del proyecto si se desea afirmar o negar alguna hipótesis se aplica una 
comparación de medidas relación. Debería de cumplir con la prueba de normalidad, es 
decir, que deben de seguir una distribución normal, para que eso se desarrolle se utiliza 
dos tipos: 
Shapiro Wilk (cuando la muestra es <30) 
Kolgomorov – Smirnov (cuando la muestra es >30) 
Para este trabajo, se tomará en consideración Shapiro Wilk ya que nuestra muestra 
es menor a 30. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  
  Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
 







Fuente: Elaboración propia 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ACCIDENTABILIDAD_ANT
ES 
,888 3 ,308 
ACCIDENTABILIDAD_DES
PUES 
,958 3 ,803 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 13: Regla de decisión 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÒN: Los indicadores dieron resultados NO-NO entonces se concluye 
que es No Paramétrico, por lo tanto, se utilizará para validar la hipótesis General el 
estadístico Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 no reducirá el índice de 
accidentabilidad en la empresa. 
Ha: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 reducirá el índice de 
accidentabilidad en una empresa textil. 
  Regla de decisión (promedio de medias):   
Ho: µAccidentabilidad_antes≤ µAccidentabilidad_despues 
Ha: µAccidentabilidad_antes>µAccidentabilidad_despues 
ANT DESP CONCLUSIÓN 
SIG< 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI 
NO 
PARAMETRICO 
















Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla 14, se puede apreciar una disminución muy significativa en la media 
de accidentabilidad dado que , la accidentabilidad antes tenia una media de 5,3567 
a comparación de la accidentabilidad después la cual tiene un 0,7883. 
Tabla 15: Prueba de wilcoxon de la accidentabilidad 
 








Sig. asintótica (bilateral) ,028 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
A fin de confirmar el análisis antes expuesto, procederá a confirmar mediante la prueba 
de Wilconxon en la que se evalúa la significancia asintótica, como resultado se tiene 
un 0,028 que es menor a 0.05. de esta manera se comprueba la contrastación de la 
 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
ACCIDENTABILIDAD_ANT
ES 
3 5,3567 3,67914 1,30 9,85 
ACCIDENTABILIDAD_DES
PUES 
3 ,7883 ,61121 ,00 1,63 
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hipótesis general en la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
adversa. 
4.3.2 Validación de la primera Hipótesis Específica 
Para la validación de la primera Hipótesis específica, también se utilizará Shapiro 
Wilk, ya que nuestra muestra es menor 30. 
Tabla 16: Prueba de normalidad Shapiro 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
FRECUENCIA_ANTES ,822 3 ,092 
FRECUENCIA_DESPUES ,679 3 ,004 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACION: Los resultados después de la aplicación de Shapiro Wilk, nos 
muestra que la frecuencia antes es de 0,092 mientras que la frecuencia después es 
de 0,004, dado estos resultados se concluye que es Anormal No Paramétrica 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 no reducirá el índice de 
frecuencia en una empresa textil. 
Ha: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 reducirá el índice de 
frecuencia en una empresa textil. 
  Regla de decisión (promedio de medias): 








estándar Mínimo Máximo 
FRECUENCIA_ANTES 3 27,2750 23,93698 3,15 54,35 
FRECUENCIA_DESPUES 3 6,4300 9,02371 ,00 18,08 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18:Significancia, asintótica 






Sig. asintótica (bilateral) ,028
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con
signo 
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la tabla  , la media del índice de frecuencia se vio reducida de 
27,2750 a 6,4300. Y para constatar la primera hipótesis especifica el nivel de 
significancia es 0,028, este dato es menor a 0.05 la cual acepta la hipótesis alterna y 
rechaza la hipótesis nula. 
4.3.3 Validación de la segunda Hipótesis Específica 
Para la validación de la primera Hipótesis específica, también se utilizará Shapiro 
Wilk, ya que nuestra muestra es menor 30. 
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Tabla 19:Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
SEVERIDAD_ANTES ,674 3 ,003 
SEVERIDAD_DESPUES ,693 3 ,005 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACION: Los resultados después de la aplicación de Shapiro Wilk, nos 
muestra que la severidad antes es de 0,003 mientras que la severidad después es de 
0,005, dado estos resultados se concluye que es Paramétrica por la tanto se utilizara 
T-Student.
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 no reducirá el índice de 
severidad en una empresa textil. 
Ha: La aplicación del SG-SST basado en la ley N°29783 reducirá el índice de severidad 
en una empresa textil. 
  Regla de decisión (promedio de medias): 
Ho: µSeveridad_a≤ µSeveridad_despues 





Tabla 20: Prueba T-Student 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 SEVERIDAD_ANTES 45,4017 3 68,11201 27,80661 
SEVERIDAD_DESPUES 21,4900 3 36,61714 14,94888 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21: T-Student Sig. 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 SEVERIDAD_ANTES & 
SEVERIDAD_DESPUES 
3 ,950 ,004 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla 20, la media del índice de severidad se vio reducida de 
45,4017 a 21,4900. Y para constatar la primera hipótesis especifica el nivel de 
significancia es 0,004, este dato es menor a 0.05 la cual acepta la hipótesis alterna y 













V. DISCUSIÓN.   
 
En la empresa Textil se realizó trabajos de investigación en el que se evidencia 
condiciones inseguras de trabajo que generaban accidentes, a pesar de no tener 
ningún registro de accidentes, pero si registros de salidas anticipadas y justificación 
de días de falta que eran pagadas. Por lo tanto las condiciones inseguras de 
trabajo eran evidentes y el impacto perjudicial en la empresa eran notorios cuando 
había  cuello de botella en la producción, ya que muchas veces se tiene que 
esperar al relevo del siguiente turno para continuar con las actividades o cargar 
con el trabajo al supervisor perjudicando el buen funcionamiento del área o en todo 
caso capacitar a un nuevo trabajador de otro área, no obstante, estos casos 
mencionados incluso hace que se incremente nuevos  accidentes en el trabajo. La 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es 
de mucha prioridad para empresas que quieren ser competitivas en el mercado 
como es el caso de la empresa en estudio, mientras que para algunos les resulta 
de poca importancia y siguen manteniéndose en la informalidad y baja rentabilidad. 
En el desarrollo de este trabajo de Investigación se usaron herramientas de 
estudio, como el Diagrama de Ishikawa, matriz de priorización de problemas y el 
diagrama de Pareto, con el fin de encontrar el problema principal en la empresa y 
centrarnos en la forma de solucionarlo, no obstante, se usó estudios previos a nivel 
Nacional e Internacional que resultaron de mucho ayuda para encontrar una 
técnica adecuada en la implementación y plantear Objetivos e Hipótesis con una 
muestra  de poblacional de 3 meses antes (pre-test) y 3 meses después (post-test) 
de la implementación , además de contar con la aprobación de los instrumentos de 
validación de los expertos e Ingenieros Industriales especialistas en el tema, que 
permitieron que la implementación del SGSST  se realice de forma asertiva, con 
formatos según la ley N°29783 y por último se obtenga resultados  y el análisis 
completo del mismo.  
Los resultados constan de la recolección de datos obtenidos de forma verídica en 
estos últimos tres meses con sustento de formatos y fotográficas que ahora se 
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observan en los anexos de este trabajo; en un principio resultaron un poco tediosos 
por el tema de la pandemia que está viviendo nuestro País a causa del Covid-19, 
en el que se debe de  cumplir todos protocolos así como  el distanciamiento social, 
pero la necesidad de mantenernos vivos, acatar órdenes presidenciales, continuar 
con las actividades  laborales y por ultimo lograr completar con recolección de 
datos de este trabajo pudo más, de modo que se logró obtener resultados 
esperados . 
 
  1.1Discusión de la Hipótesis General 
 
De la tabla N°11 en la página 27 del desarrollo del proyecto de investigación se 
está evidenciando una gran mejora en el Índice Accidentabilidad, puesto que antes 
de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
era 4.37% y después de la implementación es un 0.76%, consiguiendo así, una 
reducción significativa de 3.61 % a raíz de implementación, lo cual coincide con la 
tesis de Espinoza Ochante “Aplicación del SG-SSO para reducir la accidentabilidad 
laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016” concluyeron que se redujo 
el índice accidentabilidad que antes era 486.31 a 75.07. 
Este resultado va de acuerdo con la Ley N° 29783 al igual que este trabajo de 
investigación logrando así el cumplimiento del Objetivo y demostrando que la 
Implementación del SG-SST reduce los accidentes en la empresa Textil. ATE-
2020. 
 
 1.2 Discusión de la Hipótesis Específica 1 
Según el la Tabla N° 9 de la página 26 el Indice de frecuencia (pre-test) y antes de 
la implementacion es de 48.20% y despues de la implementacion es de 12.04%  
evidenciando una reducción  en un 36.16%,  lo cual trae bastante satisfacción, ya 
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que comprende una mejora a consecuencia de la Implementación de un SGSST  
basado en la ley N°29783, al respecto.  
Al respecto Campos, Raúl (2017) con su tesis “Implementación de un plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para Prevenir Riesgos Laborales en el área de 
Mantenimiento en la empresa Patronato Parque de las Leyendas San Miguel – 
2017” demostró que se reduce a un 34% la frecuencia de accidentes en el área de 
mantenimiento; debido a que antes de la implementación la frecuencia estaba en 
un 52%, no obstante  con la implementación también se usó herramientas como 
las capacitaciones o charlar sobre enfermedades ocupacionales, por lo cual la 
frecuencia de accidentes mejoro aún más llegando así a un 18%; disminuyendo 
desmesuradamente los accidentes en los trabajadores, se concientizó que los 
trabajadores usen sus equipos de protección personal de acuerdo al área de 
trabajo.  
Este resultado se ajusta con lo investigado por la ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que forma parte de la investigación,concluyendo que La 
implementacion  de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
basado en la ley N°29783 reduce el indice de frecuencia en la empresa textil ATE-
2020. 
1.3 Discusion de la Hipotesis Específica 2 
Para la segunda Hipótesis, el cuadro N° 10 de la página 27 los Niveles de 
significancia de la variable dependiente que es Severidad es de 84.46 % antes de 
la implementación de un SGSST y después de la implementación el nivel de 
42.16% llegando a reducir a un nivel esperado la severidad de los accidentes. 
evidenciando una reducción  en un 42.3%,  lo cual trae bastante satisfacción, ya 
que comprende una mejora a consecuencia de la Implementación de un SGSST  
basado en la ley N°29783, al respecto. 
Al establecer una comparación con la tesis de Pérez, Walter, cuyo Título es 
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, para disminuir los 
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accidentes de trabajo en el proceso de excavaciones de la empresa MMH 
Constructores S.A.C., Surco, 2016”. Se evidencio que se obtuvo resultados 
parecidos y a la vez satisfactorios, puesto que, al contar con una Implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo si hay reducción del 
índice de Severidad o Gravedad, ya que tal y como se muestra en los indicadores 
de frecuencia y de severidad los accidentes mensuales se vieron disminuido, la 
tasa de frecuencia es de 147,45 y después de la implementación dio un total de 
105,3 tal y como se muestra en la tabla Nº5. De esa misma manera analizando 
mediante la prueba de T-STUDENT obtuvo como resultados el valor de 
significancia sig = 0,000<0,05 rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna. Así mismo con el otro indicador de severidad de accidentes bajo 
de 147,45 a 47,845 tal y como se observa en la tabla Nº7.  
Este resultado se ajusta con lo investigado por la ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que forma parte de la investigación, llegando a  una conclusion 
de que La implementacion  de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 










Vl. CONCLUSIONES.  
 
Conclusión 1:  
Se implementó el sg-sst basado en la ley n° 29783, para reducir la accidentabilidad 
en una empresa textil ate- 2019, en donde la reducción fue de un 3.61%, conforme 
se evidencia en el cuadro n° 13 de la página 43. 
Conclusión 2:  
Se determinó que la implementación del sg-sst basado en la ley n° 29783, reduce 
la frecuencia en una empresa textil ate- 2019, conforme se evidencia en el cuadro 
n° 29 de la página 44, en donde la reducción fue de un 36.16%  
Conclusión 3:  
Se determinó que la implementación del sg-sst basado en la ley n° 29783, reduce 
la severidad en una empresa textil ate- 2019, conforme se evidencia en el cuadro 









1. Reduce la acccidentabilidad  en 3.61% y gracias a este cambio la empresa se
ahorra hasta 40 000 soles mensuales en gastos de  multas, dias de descanso
pagados, por lo tanto recomiendo aplicar el SGSST basado en la Ley 29783,
para conseguir ahorros económicos  y poder realizar otras inversiones que
sirvan para el desarrollo de empresa.
2. La implementación de este trabajo reduce la frecuencia de accidentes en
36.16%, y con ello ha permitido beneficiarse con ahorros económicos de hasta
13 000 soles mensuales, debido a que los accidentes ya no son reiterativos y
por ende disminuye las horas no trabajadas, por lo tanto, recomiendo su
aplicación a empresas de este rubro para asegurar su ahorro económico y
bienestar de sus trabajadores.
3. Recomiendo la aplicación de este trabajo debido a que reduce la severidad de
accidentes  a un 42.3%., logrando evitar gastos de hasta 27 000 soles al mes,
en multas, demandas, dias o meses de trabajo no remunerados e
indemnizaciaciones, logransdo asi ahorro economico, denuncias y demandas.
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DIMENSIONES INDICADORES FÓRMULA ESCALA 
SG-SST 
“Está íntimamente 
relacionado con el 
concepto de 
responsabilidad social 
empresarial, en el orden 
de crear conciencia 
sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones 
laborales […]” (Ley 
29783, 2011) 
La investigación se 
fundamenta en el 
cumplimiento del SGSST 
para generar 
responsabilidad social 
empresarial, en base a sus 
exigencias, así como 
contar con Evaluación de 
riesgos, Auditorias, cultura 
de prevención entre otros, 





de Matriz IPERC 
N° Actividades 
Evaluadas/ N° 
Actividades línea base 


























(N° de trabajadores que 
usan EPP ś/ 
Total de registro de 
entrega del EPPS) *100 
Razón 
Accidentabilidad 
"Todo suceso repentino 
que sobrevenga por 
causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca 




una invalidez o la 
muerte. […]” (Ley 29783, 
2011) 
La accidentabilidad se 
fundamenta en el estudio 
de la frecuencia y 
severidad de sucesos 
ocurridos en actividad 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de datos 

















54,35 181,16 9,85 
JULIO 
18,08 90,38 1,63 
AGOSTO 
54,16 36,11 1,96 
AGOSTO 
0,00 0,00 0,00 
SEPTIEMBRE 
36,11 36,11 1,30 
SEPTIEMBRE 
18,05 36,11 0,65 
















JULIO 2.80% 1.00% 1.00% JULIO 20.00% 20.00% 40.00% 
AGOSTO 3.50% 2.50% 2.00% AGOSTO 70.00% 75.00% 80.00% 
SEPTIEMBRE 5.20% 2.00% 2.50% SEPTIEMBRE 90.00% 90.00% 90.00% 
 Diagnóstico de accidentes 
CUADRO ESTADÍSTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SG-SST EN LA EMPRESA TEXTIL 
Lista de verificación del SG-SST Situación Real Situación Requerida 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 6.7% 11.1% 
Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos 
11.1% 
11.1% 
Investigación de accidentes 
11.1% 
11.1% 
Preparación para emergencias  
11% 
11.1% 
Capacitación y Entrenamiento 
11.1% 
11.1% 
Equipos de Protección Personal 
11.1% 
11.1% 
Control de Salud del Trabajador 
6% 
11.1% 
Difusión y Promoción 
10% 
11.1% 







Anexo 3. Validación por juicio de expertos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): 
Presente     
 Asunto:    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la EP de Ingeniería de la UCV, 
en la sede Lima-Ate, promoción 2015 - Il, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la 
cual optaremos el título profesional de Ingeniería Industrial. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Implementación del SG-
SST basado en la ley N°29783 para reducir la accidentabilidad en una empresa textil 
ATE-2020 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted,
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable independiente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Un conjunto de elementos que están interrelacionados y además que interactúan entre sí, 
con el objetivo de establecer una política, objetivos de seguridad y Salud en el trabajo. (Ley 
N°29783, 2011) 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: Evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos es un proceso después de la identificación de peligros, esto nos 
permite pode dar un valor al nivel, grado y gravedad. Esta información es necesaria para 
los empleadores que se encuentren en condiciones de tomar las decisiones 
correspondientes. (Ley N°29783, 2011). 
Dimensión 2: Auditoría Interna 
Para poder conservar de forma eficiente la implementación del SG-SST los 
representantes de la organización deben de cumplir con las auditorias 
correspondientes verificando el correcto funcionamiento anticipándonos a los 
desastres laborales. (Ley N°29783, 2011). 
Dimensión 3: Cultura de prevención 
Se le dice cultura de seguridad al conjunto de valores, principios y normas de 
comportamiento establecidas por la empresa, teniendo presente la consideración los 
conocimientos impartidos entre los miembros de la organización. (LeyN°29783, 2 011). 
 Variable independiente: Índice de accidentabilidad 
 Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Índice de Frecuencia 
El Índice de frecuencia es el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón 
de horas hombre (N 024-2016-EM, 2016, p. 10).  
  IF= (Número de accidentes / Horas Hombre trabajadas) *1000000 
Dimensión 2: Índice de Severidad 
El índice de severidad es representado por el número de días perdidos o cargados por 
cada millón de horas hombre trabajadas (N 024-2016-EM, 2016, p. 10).  
  IS: (Número de días perdidos o cargados / horas hombre trabajadas) *1000000 
º 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
 Variable independiente: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
N.º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia 
2
Claridad3 Sugerencias 
DIMENSION 1: Evaluación de riesgos Si No Si No Si No 
1 
Evaluación de riesgos= (N.º Actividades Evaluadas / 
N.º Actividades línea base) *100
X X X 
 DIMENSION 2: Auditoría Interna Si No Si No Si No 
2 
Auditoría interna= (Nº Observaciones Levantadas / N.º 
Observaciones Encontradas) *100 
X X X 
 DIMENSION 3: Cultura de Prevención Si No Si No Si No 
3 
Capacitaciones= (N.º de Capacitaciones realizada/Nº 
Capacitaciones programadas) *100 
Equipos de protección personal= (N.º de trabajadores que 
usan EEP/Total de registro de entrega del EEP) *100 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinión de aplicabilidad:      Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: ALMONTE UCAÑAN HERNAN GONZALO   DNI: 08870069 
Especialidad del validador:  INGENIERIA INDUSTRIAL  
07 de JULIO del 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 




Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
Firma del Experto Informante. 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
 Variable dependiente: Índice de Accidentabilidad 
N.º DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia 
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: Índice de Frecuencia Si No Si No Si No  
 
1 
Índice de Frecuencia=  
IF= (Número de accidentes/Horas Hombre 
Trabajadas) *1000000 
X  X  X   
  DIMENSION 2: Índice de Severidad Si No Si No Si No  
 
2 
Índice de Severidad=  
IS= (Número de días perdidos/horas hombre 
trabajadas) *1000000 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ----------------------------------------------------------------------------------------  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: ALMONTE UCAÑAN HERNAN GONZALO       DNI: 08870069 
Especialidad del validador:  INGENIERIA INDUSTRIAL   
                                                                                                                                                                                  
07 de JULIO del 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
 Variable independiente: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
N.º DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia 
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: Evaluación de riesgos  Si No Si No Si No  
 
1 
Evaluación de riesgos= (N.º Actividades Evaluadas / 
N.º Actividades línea base) *100 
X  X  X   
  DIMENSION 2: Auditoría Interna Si No Si No Si No  
 
2 
Auditoría interna= (Nº Observaciones Levantadas / N.º 
Observaciones Encontradas) *100 
X  X  X   




Capacitaciones= (N.º de Capacitaciones realizada/Nº 
Capacitaciones programadas) *100 
Equipos de protección personal= (N.º de trabajadores que 
usan EEP/Total de registro de entrega del EEP) *100 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinión de aplicabilidad:      Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: QUIROZ CALLE, JOSE SALOMON               DNI: 06262489 
Especialidad del validador:  INGENIERIA INDUSTRIAL   
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar 
al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
 Variable dependiente: Índice de Accidentabilidad 
N.º DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia 
2 
Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: Índice de Frecuencia Si No Si No Si No  
 
1 
Índice de Frecuencia=  
IF= (Número de accidentes/Horas Hombre 
Trabajadas) *1000000 
X  X  X   
  DIMENSION 2: Índice de Severidad Si No Si No Si No  
 
2 
Índice de Severidad=  
IS= (Número de días perdidos/horas hombre 
trabajadas) *1000000 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ----------------------------------------------------------------------------------------  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: QUIROZ CALLE, JOSE SALOMON               DNI: 06262489                  07 de JULIO del 2020 
Especialidad del validador:  INGENIERIA INDUSTRIAL   
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
















































Anexo 5. Diagr ama de Ishikaw
º 
Anexo 4. Diagrama de Ishikawa 
Tiempo de ejecución 
para solucionar el 
problema 
Intensidad de daño 







De 1 a 4 
meses 







De 5 a 7 
meses 








De 8 meses a 
más 







































MATRIZ DE COHERENCIA 
 




¿De qué manera la Implementación de un SG-SST basado en la ley 29783, reduce la 




¿Cómo la Implementación del SG-SST basado en la ley N°29783 reduce la 
accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020?  
 
 
¿Cómo la Implementación del SG-SST basado en la ley N°29783 reduce la 




Hi: Implementación del Sistema del SG-SST basado en la ley N°29783 reduce la 




H1: La Implementación de un SG-SST basado en la ley 29783 reduce la frecuencia de 
accidentabilidad en una empresa textil ATE-2020.  
 
 
H2: La Implementación del SG-SST basado en la ley 29783, reduce la severidad de 




Determinar si el SG-SST basado en la ley 29783, reduce la accidentabilidad en una 




Determinar cómo la Implementación de un SG-SST basado en la ley 29783 reduce la 
frecuencia de accidentabilidad en una empresa textil. -ATE-2020 
 
 
Determinar cómo la Implementación de un SG-SST basado en la ley 29783 reduce la 






 ANTES  DEPUÉS 
  ANTES DESPUÉS 










































































































































































































IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 
                 Política de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
  
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN 
                                    EL TRABAJO 
 
La empresa textil, asume el compromiso y responsabilidad de conservar, mejorar 
la Seguridad y Salud de nuestros colaboradores.  
Todos los trabajadores de las diferentes áreas y niveles de la empresa, son los 
responsables de mantener la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
adaptándose y convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo con las normas y 
procedimientos ya establecidos, con la legislación vigente aplicables al sector 
que estamos enfocados. Este sistema se basa en la identificación de peligros, el 
control de riesgos y la prevención de accidentes, lesiones y otras afectaciones 
sobre las personas, a fin de facilitar su desarrollo profesional, laboral y 
salvaguardar su integridad física y mental en la organización.  
Nuestros compromisos son:  
1. Consolidar la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo y que esté directamente 
relacionada con el nivel de compromiso de nuestros colaboradores, proveedores 
y visitantes.  
2. Asegurar que las actividades que se ejecuten de manera adecuada y segura, 
mediante la capacitación continua y que estas sean conscientes con la filosofía 
y cultura organizacional.  
3. Prevenir, detectar y eliminar los efectos de las amenazas y riegos, que, por 
contenido de intensidad, constituyen un obstáculo a los objetivos del negocio, 
mediante la aplicación de medidas de control, supervisión y de acción inmediata.  
4. Disminución los accidentes de trabajo y días de descanso médico.  
  




































     Anexo 11. 













































Anexo 12: Matriz IPERC Pre test  
AREA DE TEJEDURIA   
 
















IE  IP  IC  IF  IE+IP+IC+IF  IS     
Recepcion Y 
apilamiento 
de las cajas 
de hilo  
Ergonomico  
Sobresfuerzo 
fisico y mala 
postura  
lesiones de 





conos de hilo  
Lesiones 
musculo - 
esqueleticas  1  2  1  3  7  1  7  tolerable  NO  
Locativos  
 apilamiento 
de cajas de 
hilo inseguro 
en el segundo 
pieso  
lesions, fracturas 
y muerte  1  2  1  3  7  3  21  Importante  SI  
Habilitado 
































columna  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  SI  
traslado de  





fisico y mala 
postura  
lesiones de 













Caidas golpes y 
fracturas y 













    
  
 AREA DE TERMOFIJADO   
 























de hoja de ruta  
Ergonomico  
Esfuerzo 
fisico y mala 





Lesiones musculo - 




de cajas de 
hilo inseguro  
lesions por caidas de 
cajas   3  1  1  3  8  2  16  Moderado  SI  
Mecanico  
acomodar la 
tela cuando  
maquina  











alergias  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  si  




posturaS  lesiones de columna  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  SI  
Mecanico  
manipulacion 




posturaS  lesiones de columna  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  SI  
Fisicos  
 Exposcion a 
ruido 
Lesiones 

















desmayos, irritacion   2  1  1  3  7  1  7  tolerable  NO  
traslado de 
crudo a 












AREA DE TINTORERIA  
 

















IE  IP  IC  IF  
IE+IP+IC 
+IF  IS     
Recepci 









Conjuntivitis y  
Alteraciones digestivas, 

















matitis   2  3  3  3  11  3  33  
intolerab 







insumos   
Choque, golpes, 
quemaduras,  
alergias,dermatitis   2  2  3  3  10  3  30  
intolerab 
le  SI  
traslado 









el traslado,   
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 









choques, golpes y 




do  SI  
Fisicos  
piso mojado  
y resbaladizo  
















tela cruda a 
las  
maquinas  
dolores y lesiones 

















n de  
maquina  
electrica en 
mal estado  
Shock eléctrico, 
quemaduras, muerte.  2  1  1  3  7  3  21  
Importa 









do  SI  
traslado  




o fisico y  lesiones de columna  2  1  1  3  7  3  21  
Importa 
nte  SI  
 
  
AREA DE SUAVIZADO   
 



















IE  IP  IC  IF  IE+IP+IC+IF  IS     
Recepcion 
de insumos 



















,alergias,dermatitis   2  1  1  3  7  3  21  Importante  SI  
Locativos  
pasadiso 
estrecho para el 
almacenamiento 
de insumos   
Choque, golpes, 
quemaduras,  
alergias,dermatitis   2  1  1  3  7  3  21  Importante  SI  
traslado de 
tela cruda  
a las  Ergonomico  
uso de coches 
para el traslado, 
con exceso de  
Lesiones musculo - 
esqueleticas, 
golpes y fracturas  2  1  1  3  7  3  21  Importante  SI  
de  
suvisad  
o   
mala  
postura   
manipulacio  
n manual  
de carga   
Lesiones mus culo  -   
esqueleticas   2   1   1   3   7   1   7   tolerable   
N  
O   
 
  
maquinas  peso   
Locativos  
palets y coches 
mal ubicados  
choques, golpes y 
fracturas  2  1  1  3  7  2  14  Moderado  SI  
Fisicos  
piso mojado  y 
resbaladizo  caidas y golpes  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  si  






muerte.  2  1  1  3  7  3  21  Importante  SI  
contacto con 
superficios  
calientes de la 
maquina  quemaduras  2  1  1  3  7  2  14  Moderado  SI  
traslado al 
area de 
secado  Ergonomico  
Esfuerzo fisico y 
mala postura  
lesiones de 
columna  2  1  1  3  7  3  21  Importante  SI  
manipulacion 
manual de carga  
Lesiones musculo - 
esqueleticas  2  1  1  3  7  1  7  tolerable  NO  
   
  
  
 AREA DE SECADO   
 




Controles   







































choques, golpes y 
fracturas  2  1  1  3  7  2  14  Moderado  SI  
  
piso mojado  













golpes de calor,  








la maquina  quemaduras  2  1  1  3  7  2  14  Moderado  SI  
traslado al 
area de 
compatado  Ergonomico  
Esfuerzo 
fisico y mala 
postura  
lesiones de 













AREA DE COMPACTADO   
 




Controles   






































y fracturas  2  1  1  3  7  2  14  Moderado  SI  
pasadiso 
estrecho  caidas y golpes  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  si  

























columna  3  1  1  3  8  2  16  Moderado  SI  
supervision 























 AREA DE DESPACHO  
 



















IE  IP  IC  IF  
IE+IP+IC+ 





















do  SI  






























las tela  
Afecciones 
respiratorios, 

















de carga  
Lesiones 
musculo - 
esqueleticas  2  1  1  3  7  1  7  tolerable  
N 
O  
supervision              
de calidad 






columna  3  1  1  3  8  2  16  
Modera 











columna  3  1  1  3  8  2  16  
Modera 






AREA ALMACEN DE TINTO   
 


















IE  IP  IC  IF  
IE+IP+IC 













el traslado,   
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 










choques, golpes y 











Alteraciones digestivas,  
quemaduras,alergias,der 
matitis   2  3  3  3  11  3  33  
Intolera 











y silicona  
Alteraciones digestivas,  
quemaduras,alergias,der 
matitis   2  3  3  3  11  3  33  
Intolera 










matitis   2  3  3  3  11  3  33  
Intolera 






choques, golpes,caidas y 









golpe de calor, 
alteraciones 
respiratorias, asma  2  2  3  3  10  3  33  
Intolera 






insumos   
Choque, golpes, 
fracturas, quemaduras, 
alergias,dermatitis   2  1  1  3  7  3  21  
Importa 











el traslado,   
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 









choques, golpes y 




do  SI  
Fisicos  
piso mojado  
y resbaladizo  




do  si  
Fuente: Elaboración propia  
LABORATORIO  
 


















IE  IP  IC  IF  
IE+IP+IC 










Lesiones musculares y  







da  electrocución  2  1  1  3  7  3  21  
Importa 















matitis   2  2  3  3  10  3  33  
Intolerab 












do  SI  
preparaci 









respiratorias, digestivas,  
dermatitis  2  2  3  3  10  3  33  
Intolerab 






















do  SI  






tintoreria  Locativos  
caminar  
por 




Caidas golpes y fracturas, 
quemaduras  2  1  1  3  7  3  21  
Importa 
nte  SI  
 
limpieza 





Contacto directo con 
sustancias quimicas de 
limpieza  2  1  1  3  7  3  21  
Importa 




ADMINISTRATIVO    
 

















IE  IP  IC  IF  
IE+IP+IC+ 
IF  IS     












musculares y  









n  2  1  1  2  6  3  18  
Importan 
te  si  
 
Uso de la 




corte por  
atrapamient 
o ,golpe, 
electrocuión   2  1  1  2  6  3  18  
Importan 







n  3  1  1  3  8  2  16  
Moderad 


















n, alergias  3  1  1  3  8  2  16  
Moderad 
o  si  
recepcion  




golpes y  
lesiones 






el resto de 
las areas 
de planta  
Caidas, 
golpes y 















: Resumen pre-test de indicadores según el nivel de riesgo 
RESUMEN DE INDICADORES SEGÚN EL NIVEL 
DE RIESGO 
                                          




intolerable 10 10 10% 
importante 20 30 21% 
moderado  48 78 49% 
tolerable  19 97 20% 
 
97  100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 12. 
Matriz IPERC Post-Test 
ÁREA DE TEJEDURÍA 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 
IE IP IC IF IE+IP+IC+IF IS 
Recepcion Y 
apilamiento 




fisico y mala 
postura 
lesiones de 
columna 2  2  1  1  6  3  18 Moderado SI 
capacitacion sobre el 
manejo manual de 
cargas y la 




conos de hilo 
Lesiones musculo 
- esqueleticas 1  2  1  3  7  1  7  tolerable NO 
capacitacion sobre 
el manejo manual 
de cargas y la 
implementación de fajas  
Locativos 
 apilamiento 
de cajas de 
hilo inseguro 
en el segundo 
pieso 
lesions, fracturas 
y muerte 1  2  1  3  7  3  21 Importante SI 
la implementacion 
de estantes seguros 
que eviten la caiga. 
Habilitado 











fracturas 2  2  1  1  6  3  18 Moderado SI 
capacitacion sobre 
las condiciones 








alergias 3  1  1  3  8  2  16 Moderado si 
capacitacion sobre el 










alergias 3  1  1  3  8  2  16 Moderado si 
capacitacion sobre el 





columna 3  1  1  3  8  2  16 Moderado SI 
capacitacion sobre el 
manejo manual de 
cargas y la 







fisico y mala 
postura 
lesiones de 
columna 3  1  1  3  8  2  16 Moderado SI 
capacitacion sobre el 
manejo manual de 
cargas y la 






- esqueleticas 2  1  1  3  7  1  7  tolerable NO 
capacitacion sobre el 
manejo manual de 
cargas y la 





















alergias 3  1  1  3  8  2  16 Moderado si 
capacitacion sobre el 
uso de mascarillas  
ÁREA DE TERMOFIJADO 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 




















sobre el manejo 
manual de cargas 
y la 
implementación 












sobre el manejo 
manual de cargas 
y la 
implementación 




o de cajas 
de hilo 
inseguro 
lesions por caidas 






















































sobre el manejo 
manual de cargas 
y la 
implementación 
























sobre el manejo 
manual de cargas 
y la 
implementación 













ÁREA DE TINTORERÍA 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 































































sobre el manejo 
manual de cargas 
y la 
implementación 
de fajas  





















continúas en el 
buen uso de las 

























bajo medidas de 
















EPP´s con la 
respectiva   
capacitaciones 




evitan el paso 












el traslado,  
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 














choques, golpes y 












mojado  y 


















tela cruda a 
las 
maquinas 
dolores y lesiones 





















Llevar a cabo un 
adecuado orden 
y limpieza con la 
finalidad de 
evitar futuros 









































o fisico y 
mala 




sobre el manejo 
manual de 
cargas y la 
implementación 




Lesiones musculo - 






sobre el manejo 
manual de 
cargas y la 
implementación 
de fajas  
ÁREA DE SUAVIZADO 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 
























adecuadas y bajo 
medidas de 
seguridad y uso 







































continúas en el 
buen uso de las 



























el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 












de orden y 
eliminacion de 
materiales sin uso 
Fisicos 
piso mojado  y 





















Riesgo Electrico y 



















fisico y mala 
postura 
lesiones de 




el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 
de fajas  
manipulacion 
manual de 









el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 
de fajas  
ÁREA DE SECADO 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 










































materiales sin uso 
piso 
mojado  y 























Riesgo Electrico y 













































el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 










el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 
de fajas  
ÁREA DE COMPACTADO 
Identificacion de factores de 
riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 

































































































el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 
de fajas  
supervisio 






n al polvo 






















el manejo manual 
de cargas y la 
ÁREA DE DESPACHO 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 




































































uso de EPP como 































el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 













el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 














el manejo manual 
de cargas y la 
implementación 
de fajas  
ÁREA ALMACEN DE TINTO 
Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 















el traslado,  
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 














choques, golpes y 






































e y silicona 
Alteraciones digestivas, 
quemaduras,alergias,der 





continúas en el 
buen uso de 

































choques, golpes,caidas y 













golpe de calor, 
alteraciones 



























continúas en el 
buen uso de 
















el traslado,  
Lesiones musculo - 
esqueleticas, golpes y 














choques, golpes y 












mojado  y 










Identificacion de factores de riesgo Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo 
probabilidad Jerarquia de 
controles 












Lesiones musculares y  












da electrocución 2 
2 































el buen uso de 








































el buen uso de 


















continúas en el 
buen uso de 

















el buen uso de 

















y  cerca a 
máquinas 
inseguras 
Caidas golpes y 






n de una mapa 
de riesgo para 
laidentificacio 
n de zonas 
inseguras 
limpieza 





Contacto directo con 
sustancias quimicas de 






el buen uso de 








Identificacion de factores de riesgo 
Evaluación de riesgos Controles 
peligro riesgo probabilidad 
Jerarquia de 
controles 

















esqueleticas 2 1  1 3  7  1 7 tolerable No 
Capacitacion sobre 
posturas adecuadas 












riesgos electricos y  
cableado ordenado 
y aislado del 
personal.  






























riesgos electricos y  
cableado ordenado 































golpes y  
lesiones 
leves 2 1  1 3  7  1 7 tolerable 
N
O 































Resumen post-test de indicadores según el nivel de riesgo
RESUMEN DE INDICADORES SEGÚN EL NIVEL 
DE RIESGO 




intolerable 0 0 0% 
importante 23 23 24% 
moderado 56 79 58% 
tolerable 18 97 19% 
97 100% 
 Fuente: Elaboración propia 
Cuadro estadístico para la evaluación del SG-SST en la 
empresa textil 
CUADRO ESTADÍSTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SG-SST EN 
LA EMPRESA TEXTIL 
Lista de verificación del SG-SST SITUACIÓN REAL SITUACIÓN REQUERIDA 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo  0% 11.1 
Identificación de Peligros y evaluación 
de Riesgos  0% 11.1 
Investigación de accidentes 0% 11.1 
Preparación para emergencias  2.8% 11.1 
Capacitación y Entrenamiento 0% 11.1 
Equipos de Protección Personal 0% 11.1 
Control de Salud del Trabajador 0% 11.1 
Difusión y Promoción 0% 11.1 
Control de riesgos 0% 11.1 
TOTAL 2.80% 100% 
Anexo 13. 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MAPA RIESGOS 
   LEYENDA 
MAPA DE RIESGOS DEL 2do PISO 
PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD POST COVID
